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LAPORAN PELAKSANAAN 
 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE L TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
 
Masjid  : Uswatun Hasanah 
Dusun/RW  : Serangan / 02 
Desa/Kelurahan  : Notoprajan 
Kecamatan  : Ngampilan 
Kabupaten/ Kota : Yogyakarta 
Propinsi  : D.I Yogyakarta 
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Disusun oleh: 
 
1. Wisnu Angga Prasetya  NIM 10004236 
2.  Dita Murlia    NIM  12001066 
3.  Anisa Fadhillah Rahmah  NIM 12001107 
4.  Anita Kusuma Wardani  NIM 12001143 
5.  Hendrika Elis Setyani  NIM 12003145 
6. Fima Okta Abriyani   NIM 12006012 
7.  Wellyana    NIM 12009004 
8.  Arfaliq Djaelan   NIM 12018056 
9.  Kustati Nurul Hidayah  NIM 12026033 
 
 
 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
YOGYAKARTA 
2016 
 
 
 
 
 
PENGESAHAN LAPORAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE L SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
 
 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan  
Di Dusun RW 02 Serangan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, 
Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Telah dilaksanakan pada tanggal  
28 Januari 2016 – 30 Maret 2016 
 
 
 
